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Ein Beitrag zum Ulcuscarcinom des Magens 
Von 
Dr. Mitsugi Tominaga 
(Aus der chirurg日henAbteilung des Roten-Kreuz.Hospitals zu Osaka) 
〔Direktor:Dr. M. Hara (Chirurgie) u. 
Direktor: Dr. S.Akiyama (Laboratorium）〕
1) Es handelt sich hier um einen beginner】denUlcuscarcinorn des Magens des 61 jiihrigen 
Mannes. 
Dieser zeigt bei cier klinischen Untersuchung dお おyrnptorndes Magenkrebses, d. h. er 
weist bei der Operation zwei Geschwiire auf, wovon das eine am Pyloruskanal befindliche 
chronische Magengeschwiir bei den histologischen Untersuchungen Zeichen der karzinornati.isen 
Entartung an einem Tei! des Randes erkennen !asst. 
2) Das Bild des beginnenden Krebses ist das Adenokarzinorn. 
3) Bei den karzinomatosen Entartungen der Magengeschwiire scheinen die peris凶tischen
Bewegungen als rnechanische Reize eine ziernlich g1osse Rolle zu spielen. 
4) Deshalb ist die Haufigkeit des Au丘retensdes aus den M agengeschwiiren entstehenden 
Krebses statistisch differenziert sowohl nach den verschiedenen Krankheitsstadien, als auch nach 
den verschieder】enStand-order Ausgangspunkten der Beobacht巴r, wie z. B. der lnneren 
Medizin, der Chirurgie, der pathologischen Anatomie, ab号rwahrscheinlich stelt das Ulcuscarcinom 
des Magen当einenziernlich hohen Prozentsatz der Falle und kann nicht die Meinung unterstiitzen, 
die behauptet, er sei eine grosse Seltenheit. (Autoreferat) 















































































































途ヂ，菰ニ痛腫形成ヲナス， ト言ツタn 向 Cohnheim氏ハイiカナ原図的闘係トシテ遺侍読ヲ
高唱シタ。 Haberlin氏ハ138例中11%迄，又近来 Carleu. Fautino雨氏ハ11-18%ハ遺体スル
ト言ヒ， 多数ノ明者ハ遺停的関係ヲ唱道シテヰル。
外因説トシテハ Virchow氏専ラ之ヲ主張シ，一般刺戟ヲ以ツテ其主ナ原因 トシグ。故ニ慢




共他種々 ノ説ヲ n~，へJレ者ガアノレケ レ ドモ，今日迄的確ナ原因説トシテ記、メラレルモノハ無イ。
従ツテ胃癌ノ病理ニ就テモ未解決ナ製tiガ多イノデハアルガ，今試ミニ1'ノ仲縮作用ニ就キ考察
シテ見yL.-.=., 
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2. Klaus-Beckeyハ生関ニ於ケ1レ胃ノ牧縮現象ヲ研究シタ結果， し胃ノ』炊縮現象ハ常ニ主 ト
シテ大智ガノl、母＝向ツテ近接スyレ1ト結論シタ事，此雨説＝加フルニ，
3・L胃ノ筋居ハ胃底部＝於テ常ニ最モ薄ク，幽門終端＝向ツテ次第ニ共厚サヲ士宮ス。而シテ













Radmann 77% Keling 76% Kuttner 43% 
Rieder 30% Paver 26% Jedlicka 26% 
Konjetzney 3% 
等ガ象ヂラレ，胃痛中潰蕩ヨリ護生セfレモノトシテハ，
Wilson 71% Mayo-Robson 5LJ% Radmann 50% 
Kuttner 40% A. l¥Iathien u. l¥'Iontier 30% Pa Yer 26% 
Ewald zー、グ/0 H乱yem 22% Hammerschlag 19% 
Waldeier Roibe 1;% Rosenheim 8% Lub品rsch 8% 
Sarzmann 7% Haberlin 7% Hausr 6-5% 






切除例200中，潰蕩性癌 ト認定セYレモノ48例ヲ選民 共内ヨ リ確寅＝潰蕩性癌ト認、ムベキモノ
ハ18例gpチ9.0%ヲ得タト報告シテヰル。 次デ山根氏 ノ報告＝依レバ， 京都帝大外科皐教室
＝於ケル大iE14年12月28日ヨリ昭和6年5月12日迄ノ問ニ手術ヲ行ヒシ症例デし切除術ヲ施サレ
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1. 噴門領I］物質歓損 2. 幽門側物質依損 8. 胃後壁 4. 胃前壁
第 3園附悶第1（ロ）＝於ケル部分ノ顛微鏡潟異（弱抜大）
1 i¥Iusc. muc暗記
2. Kollaterale H}perplasie 
3. Hypertrophie d. Driisen 
第 4悶附閏第1（ホ）ユ於ケル部分ノ額微鏡潟箕（弱抜大）
Krel>sige Entartung in d. Sul>mukoesenschicht 
